



























































この町はしずかですきです｡ ⊂] □ □
3.この町はにぎやかです｡この町はすきです｡ロロロ
この町はにぎやかですきです｡ロロロ
4.冬はさむいです｡冬はきらいです｡ロロロ
冬はさむくてきらいです｡口□□
5.この公園は花がきれいです｡この公園は大すきです｡ロロロ
この公園は花がきれいで大すきです｡ロロロ
6　この公園は花がたくさんさきます｡この公園はきれいです｡口□□
この公園は花がたくさんさいてきれいです｡ロロロ
I*-->tfい
7.この公園はさくらがたくさんあ.ります｡この公園は有名です｡ □□□
この公園はさくらがたくさんあって有名です｡ロロロ
8.すうがくはむずかしいです｡すうがくはわかりません｡口ロロ
すうがくはむずかしくてわかりません｡口ロロ
9.これはやさしい本です｡これはおもしろい本です｡ロロロ
これはやさしくておもしろい本です｡口□□
10.ここは安い店です｡ここはいい店です｡ロロロ
ここは安くていい店です｡ロロロ
Ⅴ.聞いて　く　ださい｡
この本はむずかしくありません｡この本はおもしろいです｡ --この本はむずかしくな
くて､おもしろいです｡
言ってください｡
1.この本はむずかしくありません｡この本はおもしろいです｡ □ロロ
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この本はむずかしくなくて､おもしろいです｡ □□□
2.このへやはさむくありません｡このへやはすきです｡ロロロ
このへやはさむくなくて､すきです｡ □ロロ
3′　あの人は先生ではありません｡あの人は学生です｡ □□□
あの人は先生ではなくて､学生です｡ロロロ
4.あのかたは日本語の先生ではありません｡あのかたは英語の先生です｡ロロロ
あのかたは日本語の先生ではなくて､英語の先生です｡ [コロロ
5.このへやは事務室ではありません｡このへやは研究室です｡ロロロ
このへやは事務室ではなくて､研究室です｡ロロロ
ふじさん
6.あの山は富士山ではありません｡あの山は日本アルプスです｡ ⊂] □□
あの山は富士山ではなくて､日本アルプスです｡ロロロ
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